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Izop lpodcaxufr
a. KuIe
Mo4orronanxr curyaqifi npoeecifiHoro cnpsMyBaunfl y rypci inorenlroi uotng.nr cryqeurin seMoBHux cnerda.nsnocref,
CaDre rrorIcrrr "uo4emonagx.r', e gocr.rrt mupoKr,rM i xe4octarmo KoHKperrBoBa_Hr{M, rrloAo Br.rKopr.rcraHru{ fioro ni,q qac BnBrreHsr ocsiTHboro svicry y cepeaniii i sruqifimxo:ri. PisHol{aHirni norrrsAu na npo6JreMy Mo.{eJrrcBaHrr,( gsaftrurnr 
",ao6paxenn y nparlf,xsiT"rr4gr{rHr'lx i sapy6ixnrx BqeHr-D(. flpo6neun MoAeJrroBarr'r c'ryaqift npo{,ecifinoi
Ai.r*nocri sHafio-' aiAo6paxenur y nparln( p.e.Arvyxoroi, c.I.B'coqrxoi, tri.g.girr,B.M.Ianononoi, P.lllenuoria, B.IIIToQ$a p.Eur6i.
rftaranns Br{Kopr,rcraHrrr npo{eciftnoi curyaqii e naxn*rru r oprarisaqii cyracuoroHaBqaHrrr, oco6maso y @opuynauHi HaBr+roK iHuroMosHoro npooecirnoro cni.mryaanux.Pogg'rgaruu ii cnpurraue 3a[oqarrqyBarr,r y HitBtranlgoMy npoqeci enelaenris HoBu3Hr{,
'"OpUOCri, nosbyrucx ogHonranirrocri, crBopr{rfi arrr,roqfepy cniffyaannx s xoAi gan r,",niArurq,rru s(icrr sEBseHHr iHoseMuoi uonn. I{e o6yuorrnoe oco6nray arryanrnicrr ruo4e-JrroBaHH.f, HaBsaJr6Fr{x npo$ecifiurx cNryaqifi, ik azxopucraHnx y HaB{arbHoMy npoqeci,MoAemoroqu cr,rryauiro sx saci6 HaBqaHHr, BrrKlaAaq no"ntrr"" BprxoByBafl{ pisui Qaxropu:pire* nigrorouenocri cry4errir, revy i uery sanx*, rourpeini o6crasnru. IIp" ,r"o*yaeo6xi4Ho BpixoByBarr. MaKcuMurJrbHy 4qexrarnicrr pea:*,Hoit cnryauii cnimcynaHL pinnrc
niAromsKfi cry4enrin r,trr BuKoHaHHn nocraBJrenrx 3aBAaH6, ix rrloxnllsicrf, B:uuBrtrrritriqiaraoy y nN6opi urnn<is Arr posa'rsaunr gu4axrrrHoi npo6neua, axrnnisaqii N.rornsadi
HABIIAI{ES.
oaHurvr ig ocHoB'r,rx npuuqanin HaBqaHHr inogellHoi MoBn e MoAerroB:luH,
npoQecifirnax curyauifi, B ocuoBy rr(oro rroK.IraAeno laexardsM in4unigyaauroro i rpynonorocninrcyaaHnr, rgaenroaii'. Caue uefi npnHqrlu uor'rlye qi.ni uaeuauru, xaparcrepueyi':aco6r.r,
cnoco6r i lnronn e,qnHoro HaBqaJrrHo-BrD(oBHoro npoqecy. Bin xapaxreparyar"r" ,ooroopranisaqieio npoqecy, sa.rroi cry4enm aKTrrBHo cuiaqno,rrcx o.q,r' 3 oAuqM, o6uirnoro.rucriuQopuaqiero i naporryrovu croi rnaunx; uix yracnura:wra cKJraAarorbcr orrrnManlrriB3a€MOCTocyqKfi i rpopryrorrcx xapaxrcpni iH,4r.*i,ryanrni sia'oclr'n, rri rucrynarorr yuo-soro i gaco6oM niAnr-rqennx e$effironocri HaBqa'sr; y'roBorc ycnixy xoxuoro e ycnixigunrx.
{ocni,4 nuropucrrH'r rreBHr,rx uo,qerefi i rrreroAy MoAeJrrcBaHHr y npoqeci ruxla-
4anHe arrniicr,roi Mosa rroKil3ztB, trIo 3acrocyBanru{ orpeuoi uo4e-rri ue e-4oiramro efer-rqsHI,IM gaco6oM HaBqaHrrr. Bi,qclr'icrL cncr€MHoro ui4xogy Ao MoAeJuoBaHrrrI He Ao3Borseqiaxou peani:ynara pisnouraniTni uoxrrnocr:i Br,rKoprcra'Hr rr.ro,qereft y npo$eciftno-opienroaaHovy npo{i_nruouy sarqasui.
craryaqii'rr,ro4e:ri, armoi:yrowr npoqec roropimrs i'ogeMnolo MoBoro, cnpfirrror'no.qonalrHro rpyAHotr{iB y ua.avanui ay,uironaxr*o npooecifiuoro MoBireHsr, MosreHHeBoi
4irnrnocri nraraai, 4osronxor.r oqinnrr,r snaxnr cry,4errri".
omiero s oco6rnnocrefi cprcreMr cr,rryauifi npoQecifinoi Airnrsocri e Bsafluo-:s'sgox i nsaeuogi-e n'ro'4enefi, r40 BBoA'rbcr y Haauan"nrd npoqec 3aJrex'o nil xaparrepygacgilrosaHoireM', cryrrerur cr<;ragnocri onpar{'oByBaHoro rrrarepiany, rarry,4ynxqioHa[rHoi
cnpruouanocri, $opur' opranisaqii nar.raHH' rr,r60py onrrauanrHonc aapiarry cnryar[i.Pospo6xa ra nnropucraunr cucreMq cNryauift gae uox.nsricr:r:
l) ypi:HouaniruroBarr.r npoqec Br.rKJraAaHHrr inoreuuoi rr.ronu;
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2) nosrnnno crllMyruoBarll MorfiBaqiro Aitrf,Eocri cryAeHTlB;
3) cr:roprouaru AoBUTErry aI$IlBHy irpooy anr'loc$epy Ha 
3asfiTrf,x'
Bnponasxennr ,""i#;##d'ip"b."ift"ft"lii,nruocri (ii 
gararn'noi rraored) v
npoqec osoroAi"ro i"ot"t"oo "ou* "np-*T:--P-:--?"*I 
ax'nrsHoi cnpruonanoc, i uan-
carnt ro6ro QopMyBaHIilo xoruyniratrnnrar yMinb 
r HaBI{qoK' ueo6xiAuI'rx y cSepi
irmolrosHoro cni:n<YgatrHs'
